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! !!2)$(,1*!%7((!-)93*&&(-,!%.*&&('(+!#%%1,,+H!
!
8!X,&*+!4)$(,1,-,&!-*11(,-,(!(-,%,&(g&*4,'0,&6D!'%,3*+!4()&&(!4%*&!4,,++,&&/$6-,!%.*&&('))&**-,!
-))#,7.,*+!9((-&*,3*+4,+!9*&4,116^!KS.*&&('))&*-,!b.*#,776,-*&!.*#)-&**&bM!
!
8!X,11(,-*+(!+6*&!%.*&&('(+!&/0+!1)%+&**+!&)1*$(,-))3*--(D!+H!@?8L?!$)%3*+!4)1)&&)(^!!
! !!X,&46!(-,(&!7,*1*-&6-,!.(,+%&&)$(&!%.*&&('))3*--(!&)1*$(,-))3*--(^!
!
!
"&7,!((
!
8!2*##%!&/0-,!&()-&(11(!$(,4)&&($,-&(!(#$%,-&(-,H!
! !!X,&6!(-,%,&(!.,36&!&6#4*6+6!%.*&&('(+!&/0--6^!!
! !!X,11(,-,(!(-,%,&(!.(,+%&(&!,&-*!&/0--6-,!%.*&&('(+(^!
!
!
8!2*##%!&($%,&&*,-&(-,!%.*&&('(+!&/0--6-,H!!
! !!X,&6g7,+461(,-,(!(-,%,&(!4%9&,!&/0--6-,!./#,&^!
!
8!X,11(,-,(!(-,%,&(g&*4,'0,&6!.,36&!&/0--6-,!4(,44*,+!&6#4*,7.,+6^!K"-,%,&(g&*4,'0,&6g(#$%-&)4-,(D!'%,-&(!
*&!$%,-,!1)%.)(!,17(+!#,-&,#,,&((^M!
!
8!X,&46!%$(&!4*-4*,-,7.,6!(-,%,&(D!'%,&(!9(1)(&!&/0--6-,!%..,1(,11*!$61,&&66^!!
! !!X,&6!&%,$%&!9*,36+!-(($(+!-,+)1&(g%.*&)4-*-&(-,^!X,&6!9(1)(&!'6&&66!&/0-,!4()&&(!b'614**-,b^!
!
8!X,11(,-,4-,!4%*&!7(93%11,-))&*-,!&%&*)&&((!%7,(!(#$%'(-,!'(!&($%,&&*,&(-,!&/0--6-,!&6116!9*&4*116^!
! !!S+4%!-*!9*1..%(g9((-&($((^!
! !!X,-&6!+6*&!-*+!'%9&)$(+^!
!
!8!X,11(,-,(!('(&)4-,(!-,+)11(!%+!$(-&))-&(!%.*&&('(+!&/0--6^!
!
!
!)@'(2""-!%%!(
!
8!2%*&4%!&/0--6-,!'%&(4,+!9((-&*,&(^!X,11(,-,(^!
! !!2%+4#**&&,-,(!*-,7*#44*'6^!
! !!S$(&4%!&/0-,!9((-&**&!7))&&)+**&!'%11(,+!&($(11(!('(+!4)1)*--(^!
!
8!2)$(,1*!9((-&($,*+!&,1(+&*,3*+!-*1$,&&67,-&6!&/0--6-,!
! !!X,11(,-,(!4*,+%'(!46/&6&!9((-&($,*+!&,1(+&*,3*+!-*1$,&&67,-*--6^!X,46g7,&46!(-,(&!&(,!&*4,'6&!
4(++(&&*1*$(&!-,+)&!+,,3*+!16.,^!
!
!
,#"'(,$%!!"1883%'(*8,''%(
!
8!2)$(,1*!%7(+!%.*&&('))&*-,!/3,+%7,+(,-))4-,(C!7,11(,-,-&(!(-,%,-&(!4%*&!'))#,!-,+)+!%.*&&('))&*-,!
#(4*+&)$(+g7,46!%+!'))#,!-,+)+!%.*&&('))3*11*-,!%7,+(,-&(^!
!
8!X,11(,-,--(!(-,%,--(!&(,!&,1(+&*,--(!&/0--6-,!4%*&!%1*$(-,!.(#9(,77,11(-,^!!
! !!X,+461(,-,--(!(-,%,--(!4%*&!%1*$(-,!+-H!b%7(11(!(1)**11(-,b^!
!
8!X,11(,-*&!(-,(&!4%*&!&/0--6-,!,&-*11*-,!9((-&($,4-,^!!
! !!X,+461(,-*&!&/0+!(1)**&!4%*&!,&-*11*-,!$,*#(,77,4-,^!
!
8!2*##%!9*+4,104%9&(,-*-&(!4*9,&&/7,-*-&6-,!%.*&&('(+(H!
!
8!X,+461(,-,-&(g7,-&6!(-,%,-&(!-((&!,+-.,#((&,%&(!'(!$%,7((!%.*&&('(+!&/090-,^!
!
8!X,+461(,-*&!%.*&&('(+!&/0-,!)14%.)%1,-*&!(-,(&!7,*1*-&6-,!&)4*$(&!&/0&6-,^!
!
8!2*##%!-((7(-&(-,!%.*&&('(+4%)1)&)4-*-&(H!2)$(,1*!%.*&&('(+4%)1)&)4-*+!(+&(7,(!$(17,)4-,(!
&/011*-,H!
!
!
!
!
!
(
